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La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar como la 
aplicación de la Seguridad Basada en el Comportamiento reduce el índice de 
Accidentabilidad en la empresa Express Jeans S.A., Zarate, 2017 
 
Este estudio de acuerdo al fin es aplicada ya que tiene por finalidad la solución de 
problemas prácticos, de acuerdo al nivel de conocimiento es explicativa - 
descriptiva, y de acuerdo al tipo de diseño metodológico es cuasi-experimental, 
dado que los datos son obtenidos mediante la observación de fenómenos que serán 
condicionados mediante la manipulación de la variables, Seguridad basada en el 
comportamiento (variable independiente) la que es manipulada para disminuir el 
Índice Accidentabilidad (variable dependiente) para lograr obtener la diferencia 
entre ambos resultados. El tipo de muestreo es de No probabilístico ya que no se 
utilizarán fórmulas para la obtención de la muestra. La validez de los instrumentos 
se realizó por la validación de juicio de experto. 
Donde los datos recolectados fueron procesados y analizados por el software SPSS 
versión 24.  
El estudio obtuvo como resultado que la aplicación de la seguridad basada en el 
comportamiento aporto para que el índice de accidentabilidad disminuyera 
significativamente, obteniendo como resultado una reducción de 2.03 en el índice 
de accidentabilidad. 
 
Palabras Claves: Seguridad basada en el comportamiento, accidentabilidad e 















The main objective of this research was to determine how the application of Safety 
Based on Behavior reduces the Accident Rate in the company Express Jeans S.A., 
Zarate, 2017 
 
This study according to the purpose is applied since it has the purpose of solving 
practical problems, according to the level of knowledge is explanatory - descriptive, 
and according to the type of methodological design is quasi-experimental, since the 
data is obtained through the observation of phenomena that will be conditioned by 
the manipulation of the variables, Safety based on behavior (independent variable) 
which is manipulated to reduce the Accident Rate (dependent variable) to achieve 
the difference between both results. The type of sampling is Non-probabilistic since 
no formulas will be used to obtain the sample. The validity of the instruments was 
performed by the validation of expert judgment. 
Where the collected data was processed and analyzed by the software SPSS 
version 24. 
The study obtained as a result that the application of safety based on behavior 
contributed for the accident rate to decrease significantly, resulting in a reduction of 
2.03. 























1.1 Realidad Problemática 
Internacional 
Según la O.I.T. Se estima que un trabajador muere cada 15 segundos por causa 
de un accidente o enfermedad laboral, o sufre un accidente laboral. 
“Las cifras actuales son inadmisibles, sin embargo, no son atraídas por las pantallas 
del mundo. Las tragedias humanas en su mayoría son provocadas por accidentes 
de trabajo graves, pagando un precio muy alto la economía y la sociedad”, expreso 
Guy Ryder Director General de la O.I.T. “Un Sitio seguro y sano de trabajo es un 
derecho humano primordial y debe ser respetado en todos los niveles 
socioeconómicos en los diversos niveles de desarrollo. Para el desarrollo 
económico sostenible como condición se debe respetar el derecho humano.  
La O.I.T dentro de su constitución establece como prioridad salvaguardar al 
trabajador con respecto a las enfermedades y accidentes de trabajo. No obstante, 
lo mencionado se encuentra muy lejano a la realidad de millones de trabajadores 
debido que la cifra de trabajadores muertos por día es 6300 personas, las mismas 
son generados por accidentes o enfermedades a causa del trabajo, por ello las 
empresas han tenido que asumir costosas jubilaciones adelantadas y pérdida de 
personal calificado por elevadas primas de seguros. Como medida de prevención 
ante estas tragedias se encuentra la aplicación de la Seguridad Industrial. 
Nacional 
En el Perú según el MTPE solo en Marzo del año 2017 se notificaron 1461 casos, 
del cual el 95,28% fueron por accidentes laborales, 3,56% a incidentes 
peligrosos,1,03% accidentes mortales y 0,14% a enfermedades ocupacionales. En 
el rubro de la industria Manufacturera se obtuvo el más alto número de 
notificaciones (22,66%) de accidentes de trabajo. (Anexo N°1) 
Todas empresas se encuentran amenazadas por el aumento de riesgos y peligros 
que alteran el funcionamiento de las actividades. Al evitar los riesgos de las 
actividades y minimizar las consecuencias de los mismos, en caso que se lograra 
concretar, se requiere la aplicación de varias medidas de seguridad como el 
reglamento interno, estándares, controles de seguridad, capacitaciones constantes 






Debe ser uno de los pilares más importantes la prevención de riesgos para tratar 
en toda empresa con el fin de ofrecer un ambiente de trabajo seguro para sus 
colaboradores, sobre todo en trabajos de alto riesgo. 
No es posible enfocarnos solo en mejorar la calidad de los procesos si no tenemos 
un trabajador productivo que se sienta seguro en su ambiente de trabajo. Seguridad 




En la actualidad las empresas de todos los sectores industriales pasan por alto un 
punto principal de la seguridad industrial, que es la inducción al puesto de trabajo, 
al omitir este punto no se informa de los peligros y riesgos al personal nuevo que 
van a estar expuesto en la área en la que van a laborar y mucho menos se les 
explica el porqué de importancia del uso de los EPP, la falta de concientización del 
porqué de la seguridad industrial en la empresa es lo que genera los accidentes 
laborales. 
La empresa de manufactura Express Jeans no es ajena a estos problemas, porque 
como empresa desea tener a su personal contratado y activo, para ello se debe 
prevenir los riesgos y/o enfermedades laborales; De la misma manera en los 
diagramas de Pareto y Ishikawa mostrará los puntos en los cuales se trabajará en 
















1.2 Trabajos Previos 
Antecedentes Nacionales. 
Carlos E. Ruesta Chunga (2013) manifiesta en su tesis “En la empresa Textil Coats 
Cadena S.A. se implementa el Programa de S.B.C.” Su objetivo es reducir la 
probabilidad de los incidentes, aumentando los comportamientos seguros mediante 
el programa de la S.B.C. De metodología cuantitativa 
El autor concluyó que el resultado encontrado fue que el programa de S.B.C, fue 
implementado para evitar los incidentes, en donde se concluyó que sancionar a los 
trabajadores por no realizar sus obligaciones no generaba cambios en el 
comportamiento, sin embargo, al brindar incentivos por logros obtenidos se 
observaba una mejora sobre el comportamiento, es por ello que los incentivos se 
deben mantener para logar un cambio en el comportamiento de los trabajadores.  
 
Ricardo Cesar Augusto Castellares Torres (2013) manifiesta en su tesis 
“Fortalecimiento de la cultura organizacional basado para Desarrollo del programa 
de S.B.C., en la compañía de tajo abierto” Cuyo objetivo es fortalece la cultura en 
temas de seguridad en el trabajo, minimizando los riesgos producidos por el 
comportamiento del trabajador, para ello mediante una metodología se aplicará el 
Desarrollo de un programa de S.B.C. dentro de la Compañía Minera de Antamina. 
De metodología descriptivo-explicativo. 
 
Cirilo Atencio (2013) manifiesta en su tesis “Estudio de Accidentes Laborales como 
acción preventiva en una empresa Constructora” Cuyo objetivo prevenir los 
accidentes laborales, creando como acción preventiva un protocolo de trabajo 
dentro de una empresa constructora., de metodología descriptiva. 
El autor concluyó que los proyectos de Lima sirvan para poder llamar la atención y 
así incrementar la toma de conciencia ya que, en muchos proyectos de 
construcción, aun se presenta I.A alto, por ello se ha elaborado un “Protocolo de 
Seguridad”, se recomienda para empresas de construcción.   
 
Mallqui Nieto, Yerner (2011) manifiesta en su Tesis “Implementación de un sistema 





ocupacionales en una siderúrgica basada en OHSAS 18001:2007” cuyo objetivo es 
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional basado en OHSAS 
18001:2007 con el fin de contribuir a eliminar o disminuir los accidentes y 
enfermedades ocupacionales en una siderurgia. El estudio es de metodología 
Aplicada. 
El autor concluyó que el resultado obtenido en la investigación; se minimizo de 
manera significativa los accidentes, gracias a la participación de los trabajadores 
en la elaboración del IPER, con el fin de controlar los riesgos y que conozcan a que 
riesgos q se encuentran expuestos dentro de su centro laboral. 
 
Quispe Gil Santos Orlando (2010) manifiesta en su Tesis “Gestión del 
comportamiento Humano para reducir la accidentabilidad laboral en la mina san 
Cristóbal – Volcán Compañía Minera S.A.A.” cuyo objetivo fue Determinar la 
importancia de la Gestión del Comportamiento Humano para disminuir la 
accidentabilidad laboral. 
El estudio es de metodología Aplicada. 
Se concluye, que la aplicación de la misma ha logrado la disminución de 




Mibeth Yleana Gómez Sánchez (2012), en su estudio “Proyecto Sistema de S.B.C 
la empresa de Transporte Lacrustre región Zuliana” cuyo objetivo fue Diseñar un 
Sistema de S.B.C. en la empresa de transporte Lacruste de la región Zuliana. El 
estudio es de metodología Descriptiva – no experimental. 
El autor concluyó según el estudio que se logró establecer un plan de acción en el 
sistema S.B.C. donde el cual ayudara al personal a mejorar el comportamiento 
seguro con el fin de lograr el objetivo de seguridad y compromiso. 
 
Ciro Martínez Oropeza (2014) En su tesis “Acción de los supervisores en la 
empresa manufactura; en el Proceso de Gestión de S.B.C.” El estudio es de 





de S.B.C de los supervisores, observando su impacto para minimizar los accidentes 
laborales. 
El autor Concluyo que posterior a la implementación se logró un importante 
decrecimiento en los índices de accidentabilidad en un 44.4 % de los accidentes, a 
la vez se minimizo la tasa de accidentabilidad de 79 a 48 accidentes con lesión, la 
cual representa una disminución del 60.8% 
 
Mariela Emperatriz Cruz Arriola (2004) en su tesis “Propuesta de un programa de 
prevención de Accidentes dentro de una fábrica de chocolate” cuyo objetivo fue la 
eliminación del riesgo, basándose en implementar un programa de prevención de 
accidentes con la participación de los supervisores y jefes de cada área. 
Concluyendo que el estudio realizado mostro los putos peligrosos que generan 
riesgos de accidentes y lesiones. Planteándose soluciones adecuadas sin afectar 
el proceso del chocolate como: señalizaciones, reinstalación de tuberías, mejoras 
en las condiciones del piso y conexiones eléctricas. 
 
Itziar Rincón Larre (2013) en su tesis “Prevención de Riesgos laborales en la 
construcción: Estudio de la complejidad y siniestralidad” cuyo objetivo fue observar 
si los letreros de prevención en las empresas cuan importantes son y si su labor 
mejora la prevención de riesgos. El autor concluyó en la investigación que La 
siniestralidad se ha reducido significativamente, teniendo en cuenta la incidencia, 
de la misma manera la importancia por el número de accidentes sigue siendo 
prioritaria. Sin embargo, la mayoría de las empresas incluyen la prevención solo 
por cumplir con la legislación y no por fomentar una cultura de prevención. 
 
Álvarez (2014), en su proyecto “Programa de S.B.C para el sector construcción, 
Medellín”. 
Su objetivo principal fue la elaboración de un programa adicional de S.B.C. para el 
sector construcción en Medellín, a través de una verificación científica. El 
procedimiento establecido fue la búsqueda de la estrategia en la base de datos 
PubMed, a través del término controlado “Behaviorbased safety”. Con respecto a 
los resultados se realizó la búsqueda en PubMed, obteniendo así la información 





sus Title/abstract para con ello seleccionar 15 artículos, los cuales serían 
estudiados con mayor énfasis. Se logró identificar aquellos elementos del 
comportamiento vinculados con la seguridad ocupacional tales como por ejemplo 
los factores personales, la inteligencia emocional, la motivación, y el coaching en 
seguridad como una de las técnicas fundamentales de intervención organizacional. 
El autor concluyó que la revisión permite saber el estado de investigación con 
disciplina científica frente al tema de la seguridad basada en el comportamiento, 
así mismo se pudo identificar aquellos elementos claves y autores primordiales. La 
seguridad basada en el comportamiento como estrategia se apoya en las ciencias 
de conducta por medio del comportamiento observable y el condicionamiento. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
Variable Independiente: Seguridad Basada en el Comportamiento 
El autor José Meliá (2007), indicó en su libro “El factor humano en la seguridad 
laboral” que los accidentes laborales son provocados por el comportamiento 
inseguro dentro del trabajo, y que aquellos métodos que proponen sustituir los 
comportamientos inseguros por comportamientos seguros conllevan a cambios 
importantes en la siniestralidad y sus costes. 
Así mismo indicó que la Psicología puede ayudar a prevenir los Riesgos Laborales, 
combatir o atenuar el estrés, el síndrome de burnout, el acoso y otros riesgos 
psicosociales. La Psicología no sólo es que puede ayudar a prevenir accidentes 
laborales, es que en la medida en que los accidentes dependen del comportamiento 
humano es vital para conseguir una prevención eficaz. (MELIÁ, José, 2007, p. 161) 
 
Teoría Tricondicional del comportamiento seguro  
Según (Nogareda, Clotilde ; García, Diego Ángel; Martínez , José Francisco; Pieró, 
José; Duro, Antonio; Salanova, Marisa; Martínez, Isabel; Merino, Joan; Lahera, 
Matilde; Melía, José, 2007, pg.160) De acuerdo con la teoría Tricondicional del 
comportamiento seguro para que una persona trabaje segura debe seguir tres 
condiciones: (1) Debe poder trabajar seguro; (2) Debe saber trabajar seguro; (3) 
Debe querer trabajar seguro las cuales dependen de tres grupos de factores 





Figura N° 1: Teoría tridimensionales
 
Fuente: Adaptado Perspectivas de intervención en riesgos sociales, Meliá, 2007, p.160 
 
El feedback o retroalimentación 
Según (Nogareda, Clotilde; García, Diego Ángel; Martínez, José Francisco; Pieró, 
José; Duro, Antonio; Salanova, Marisa; Martínez, Isabel; Merino, Joan; Lahera, 
Matilde; Melía, José, 2007,) “Es una comunicación de vuelta, busca que tenga la 
información el trabajador para poder corregir los errores dentro del trabajo y volver 
a capacitarlo en los puntos más débiles.” 
Siete principios de la seguridad basada en el comportamiento 
Según (Nogareda, Clotilde; García, Diego Ángel; Martínez, José Francisco; Pieró, 
José; Duro, Antonio; Salanova, Marisa; Martínez, Isabel; Merino, Joan; Lahera, 
Matilde; Melía, José, 2007,) Los siete principios de la Seguridad Basada en el 
comportamiento son los siguientes: 
1. Actuar sobre la conducta visible. – Establecida sobre el comportamiento real de 






2. Observar conductas externas. – Los factores externos y/o internos afectan cada 
comportamiento, sin embargo, los factores internos incrementan las conductas 
inseguras 
3. Dirigir con metas y motivar con premios. – De este modo las personas aprenden 
cuando hacer y cuando no hacer algo, basándose en las metas a cumplir para 
lograr un objetivo. 
4. Motivar el comportamiento para lograr consecuencias positivas. - Mantener, 
establecer y aumentar las conductas seguras, con el fin de lograr consecuencias 
positivas. 
5. Mejorar y controlar las intervenciones en el uso de procedimientos. -  Se llevará 
un control de cada llamada de atención para medir los resultados en la mejora de 
la seguridad y salud. 
6. Facilitar el programa mediante los conocimientos teóricos para no limitar 
posibilidades. -  Los procesos sobre intervención de S.B.C., se lleva a cabo bajo 
el aprendizaje, controlando cada proceso y resultados. 
7. Crear llamadas de atención considerando las actitudes y sentimiento. – La 
madera de influir para que realicen su trabajo seguro consiste en: implantar una 
norma, establecer consecuencias, como llamadas de atención y sanciones para 
quienes incumplen las normas. Observar el desempeño de cada trabajador de 
manera ocasional. Amonestar o sancionar en su caso cuando se detecta un 
incumplimiento.   
Condiciones para aplicar la S.B.C. 
Meliá (2007), hace referencia a dos grupos de condiciones previas para aplicar la 
Seguridad Basada en el comportamiento, por un lado, las que derivan del modelo 
Tricondicional y por otro lado las que derivan de la naturaleza coyuntural, alusivas 
al estado de la empresa. 
El modelo Tricondicional nos deriva 3 condiciones: 
1era condición: Un trabajo seguro debe estar convenientemente resuelto, esto 
quiere decir que no estará perfecta, pero no estará olvidada. 
2da condición: nos dice que también debe encontrarse resuelta, dicho de otro 
modo, cada empleado se le brindo la formación adecuada, así como toda la 





3era condición: el comportamiento es esencial en este punto, debido a que se 
considera que los trabajadores pueden y saben trabajar de manera segura, 
considerándolos como responsables de la inseguridad o siniestralidad dentro de la 
organización. 
Las condiciones derivadas de la naturaleza coyuntural, también se clasifican en tres 
(03), el cual describiremos a continuación: 
1er requisito: dentro de la organización no debe de haber una situación de conflicto 
importante, debido a que se requiere la colaboración y buenas relaciones. 
2do requisito: se debe disponer de los recursos necesarios tanto en capital humano, 
así como en lo económico. 
3er requisito: para llevar a cabo programas de acción preventiva, con apoyo de la 
alta dirección.  
Principio de prevención mediante la Ley de S.S.T. 
Según (Ley N°29783, 2011), Dentro de cada centro de trabajo, el empleador avala 
condiciones de bienestar y la protección de la salud de cada trabajador y de a la 
vez de los que no tiene vínculo laboral prestando servicios dentro del centro de 
trabajo. 
 
Según (Guevara, Emeterio, 2008). El efecto Hawthorne, realizado en Western 
Electric, donde los elementos ambientales fueron manejados dentro de la 
productividad de una empresa, iluminación, practicas organizativas, extensión de 
periodos de descanso. Calculando los efectos que producían en los trabajadores. 
Lográndose demostrar experimentalmente la mejora de la productividad a partir de 
la interacción con el comportamiento humano. 
 
Montero, R. (2010) In the article” Control of accident risks and safety based on 
behaviors”, We describe the security management processes based on the 
behaviors, their original sources, as well as their strong capacity for integration with 
security management systems in a given organization. Its analogy with any other 
known system of risk control is explained, as well as its application is not confined 
to trying to influence the direct worker, but has the potential to reach all the actors 





Variable Dependiente: Índice de accidentabilidad 
Según (D.S. Nº055 – 2010 – TR) Se obtiene por combinar el indicador de 
Frecuencia de lesiones con los días perdidos y con el indicador de severidad de 
lesiones. Ambos índices se saca el producto y se divide entre 1000. 
Según (Ramírez, Cesar, 2005, pg. 41) “Uno de los factores que producen los 
accidentes de trabajo son los errores humanos, que son a causa de los actos 
peligrosos o situaciones naturales de los trabajadores; ignorancia, temperamento, 
deficiencia física y mental, etc. Se ha obtenido que del 15% su por condiciones 
peligrosas, el 35% por actos peligrosos. La investigación de Heinrich sobre 75000 
sucesos indica el 88% son por actos inseguros, 10% por condiciones inseguras y 
un 2% no se puede prever.” 
Según (Falagan M., Canga A., Ferrer P., Fernández J., 2000, pg. 278.) “Las 
metodologías para los procesos de seguridad, pueden minimizar el origen de los 
peligros, en donde encontramos; Prevención, la cual es prioritaria para minimizar 
los riesgos que puedan generar accidentes. Protección, disminuir el impacto de 
accidentes, la cual es complementaria a la prevención, Normalización; con los 
procedimientos de trabajo, manuales y señalización (advierte, indica, oriente, 
prohíbe) se uniforma cada comportamiento humano. Formación, es obligatoria 
para el funcionamiento de diversas metodologías, para que con ello cada trabajador 
actúe de forma segura, todos los directivos de las empresas deben brindar 
capacitaciones para que los trabajadores realizasen correctamente su trabajo y de 
forma segura.”  
Según “(Cortes, José, 2007, pg. 94, 95 y 96) “Índice de Accidentabilidad, se 
expresar en cifras cuales podemos ver porcentaje de accidentabilidad en una 
compañía, donde obtenemos valores para poder comparar con otras empresas del 
mismo sector.  
Índice de Frecuencia; Es el índice más utilizado en seguridad. Toma relación de 
dentro del periodo laboral todos los accidentes registrados y el número de horas 





Índice de Gravedad; Total de jornadas perdidas por cada accidente dentro del 
tiempo laboral y H.H trabajadas durante periodo de tiempo. (Nº De Jornadas 
Perdidas o no trabajadas / Nº total de horas hombre trabajadas) x 106  
Índice de Incidencia; El total de accidentes mortales contabilizados dentro de la 
jornada de trabajo (Nº De accidentes mortales / Nº de personas expuestas) x 105.  
Según (D.S. Nº005-2012-TR) Los Accidentes de Trabajo según su gravedad: 
Accidente Leve. - Donde la evaluación médica indica que es una lesión la cual tiene 
como retorno al día siguiente previo descanso médico. 
 Accidente Incapacitante. - Donde evaluación médica indica una lesión la cual lleva 
a la ausencia justificada al trabajo. Dentro del control estadístico no cuenta el día 
del accidente. 
Causas de disfuncionamiento de elemento tarea 
Según Ramírez, 2005, Las causas por las que se realiza mal los trabajos en cada 
área y por las cuales ocurren accidentes son: 
a. Maquinas con muchos estereotipos que obligan al operador a cambiar de 
estereotipo al cambiar de mandos. 
b. Delimitación administrativa ineficiente: trabajadores que pertenecen a áreas 
distintas, cumplen órdenes sobre un procedimiento distinto 
c. Mala coordinación de actividades. La falta de coordinación entre los diversos 
supervisores y jefes de la organización la cual facilita la ocurrencia de accidentes. 
(pg. 120, 121) 
 
According to the article in the Management Diary (01 May 2017) "It indicates that an 
average of 55 work accidents per day, equivalent to eight accidents per hour, 
registers the portfolio of complementary insurance for risk work (SCTR). Rímac 
Insurance, points out the Agency Andina. The economic sectors that presented the 
highest frequency of accidents were construction (31.43%), manufacturing 
(29.14%) and commerce (10.05%), indicate the statistics of 2016, in which year 
Rímac attended a total of 20,198 work accidents. Those affected are mostly males 





they are integrated into risk activities. Most of these accidents were attended in Lima 
and Callao, which grouped 79.6% of the cases, while 20.4% were treated in the rest 
of the country. " 
 
1.4  Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cómo la aplicación de la S.B.C. reduce el Índice de Accidentabilidad en la 
empresa Express Jeans S.A., Zarate 2017? 
Problemas Específicos 1 
¿Cómo la aplicación de la S.B.C. reduce el índice de frecuencia en la empresa 
Express Jeans S.A. Zarate, 2017? 
 
Hipótesis Específica 1 
¿Cómo la aplicación de la S.B.C. reduce el índice de gravedad en la empresa 
Express Jeans S.A. Zarate, 2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
Lleva por propósito incluir la S.B.C. que tiene por finalidad enseñar a cada 
trabajador de la empresa Express Jeans informándoles de los riesgos en sus 
puestos de trabajo, creando una cultura de prevención de accidentes, con el fin de 
minimizar y prevenirlos. 
Justificación Pertinente 
Express Jeans es una empresa dedicada a la manufactura de Jeans, con una alta 
tasa de accidentes laborales por actos inseguros en su mayoría es por ellos se 
aplicará S.B.C. la cual minimizar cada acto inseguro, incluyendo capacitaciones en 









Relacionado a lo académico, la investigación  que se viene realizando busca el 
desarrollo de la S.B.C. según estrategias, con el fin de lograr minimizar las 
ocurrencias de los accidentes y generar conciencia en el comportamiento inseguro. 
Justificación Social 
La reducción accidentes laborales que ayuden a mantener la integridad de los 
trabajadores de la empresa Express Jeans, con las propuestas brindadas.  
Justificación Económica 
Este estudio a su vez trae la disminución de accidentes, con ellos la disminución de 
costos por descansos médicos, rehabilitación por accidente de trabajo, 
indemnización por muerte a causa de accidente laboral. El presente trabajo también 
trae disminución de la falta de personal por permiso para atenciones por accidentes 
o faltas por descansos médicos para evitar la disminución de la producción diaria. 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis General 
La aplicación de la S.B.C. reduce el índice de accidentabilidad la empresa Express 
Jeans S.A., Zarate, 2017. 
 
Hipótesis Específica 1 
La aplicación de la S.B.C. reduce el índice de frecuencia en la empresa Express 
Jeans S.A., Zarate, 2017. 
 
Hipótesis Específica 2 
La aplicación de la S.B.C. reduce el índice de gravedad en la empresa Express 









Objetivo General  
Determinar como la aplicación de la S.B.C. reduce el índice de Accidentabilidad en 
la empresa Express Jeans S.A., Zarate, 2017. 
Objetivo Especifico 1 
Determinar como la aplicación de la S.B.C. reduce el índice de frecuencia en la 
empresa Express Jeans S.A.  2017. 
Objetivo Especifico 2 
Determinar como la aplicación de la S.B.C reduce el índice de gravedad en la 




























2.1 Diseño de Investigación 
Modelo de Investigación  
Gira sobre un enfoque cuantitativo, Según Hernández Sampieri Roberto para 
probar una hipótesis o resolver un problema específico se recauda datos (p.4). 
Método de Investigación 
La investigación será Deductivo, Según Hernández Sampieri Roberto con el fin de 
solucionar un problema específico ya que se tomará conocimientos teóricos 
existentes (p.147).  
Tipo de Investigación 
Se realizará una investigación Aplicada, Según Carrasco Díaz Sergio (2007) Esta 
investigación se realiza para ejercer, transformar o generar cambios para corregir 
problemas prácticos (p.43). 
La presente investigación es aplicada, debido a que propone implementar el un 
esquema aplicando la S.B.C. para reducir los indicadores accidentabilidad dentro 
de la compañía Express Jeans S.A. 
Nivel de Investigación 
Explicativo descriptivo, Carrasco Díaz Sergio (2007) Se da a conocer las causas y 
factores de la investigación, buscando dar una explicación objetiva, real y científica 
de objeto de estudio (p.42). 
Diseño de investigación 
Se realizará una investigación Cuasi experimental, Según Carrasco Díaz Sergio 
(2007) Este diseño de investigación se diferencia porque no se asigna al azar al 
grupo control y experimental (p.70).  
La investigación es diseño cuasi experimental, porque se manipulará la variable 
independiente, para observar los cambios de la variable dependiente (Índice de 
Accidentabilidad) y establecer los orígenes, para ello se formará un solo grupo para 
el trabajo experimental, donde la población será igual a la muestra de datos a 





2.2 Variables, Operacionalización  
2.2.1  Variable Independiente 
Seguridad Basada en el Comportamiento. 
Definición Conceptual. 
Según (Melía, 2007) Poder trabajar seguro, saber trabajar seguro y querer trabajar 
son las condiciones que debe cumplir con el trabajador para que su trabajo sea 
seguro. 
Definición Operacional. 
Detectar las conductas críticas en los trabajadores para reducir y lograr una 
conducta segura dentro de la empresa Express Jeans S.A. 
2.2.2 Variable Dependiente 
Índice de Accidentabilidad 
Definición Conceptual 
Según (D.S. Nº 055 - 2010-EM. p, 10) Tomas los datos de la cantidad de días 
perdidos por cada accidente y el total de accidentes graves para con ello multiplicar 
el Índice de frecuencia y el índice de severidad multiplicado por 1000. 
Definición Operacional 
El índice de Accidentes no permite formular en números las características de cada 






2.2.3 Matriz de la Operacionalización de la Variables 















2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Carrasco Díaz (2007) Es la unidad de análisis la cual pertenece al total del trabajo 
de investigación para su desarrollo (p. 237). 
se contabilizará en periodos de 6 meses antes y seis después donde se tomarán 
datos de cada dimensión para las mediciones del pre y post test en empresa 
Express Jeans S.A. Zarate. 
2.3.2 Muestra 
Carrasco Díaz (2007). Afirma que la muestra es una fracción del total población (p. 
237) La muestra se manejara como la población en dos periodos de 6 meses antes 
6 meses después donde se recolectara los datos de cada dimensión en la empresa 
Express Jeans S.A.  
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e Instrumento de recolección de datos 
Carrasco Díaz S. (2007) Para saber el problema de investigación y objetivos, nos 
ayudamos con las técnicas que permiten recopilar información, documentos (p. 
275)  
Carrasco Díaz S. (2007) La técnica para recopilar información es considerada la 
observación, debido que mediante ella se puede utilizar instrumentos afectivos y 
acertados. (p. 280) 
2.4.2 Instrumentos 
Carrasco Díaz S. (2007) nos da a conoces que los instrumentos de investigación 
son importantes para la recolección de datos, de los cuales podremos obtener y 
registrar respuestas (pág. 334) 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), La recopilación de información 
implican detallar los procedimiento y herramientas Para el actual estudio se utiliza 
los formatos de la empresa como instrumentos que son: los registros de 





2.4.3 Validez y Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014); Confiabilidad es una herramienta 
la cual se mide mediante diversas técnicas, siendo mencionada brevemente dentro 
de la validez y objetividad. 
Según Carrasco Díaz (2007), indica que la validez está basada en los efectos del 
control de instrumentos. Dentro del estudio las fichas registros fueron validados. En 
el siguiente cuadro se nombrará los expertos que realizaron la validación. 
 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
Según Sampieri, (2010) Esta basado en procesar los datos según procedimientos 
con para alcanzar los objetivos del estudio. 
Para el procesamiento y análisis de datos se empleará el software estadístico SPSS 
versión 24 – estadística inferencial.  
Se procesará la información recopilada, para que, mediante cuadros, gráficos 
simples y prácticos, se pueda expresar las acciones y la actual situación que tenía 
los índices de la empresa EXPRESS JEANS S.A. 
2.6 Aspectos Éticos 
La investigación fue realizada bajo los criterios de honestidad e integridad tomando 



















3.1 Plan de propuesta para la mejora  
Para el inicio de la mejora se definió en los siguientes pasos. 
Al inicio se realizó un estudio de la empresa para saber sobre estado actual en el 
que se encontraba, obteniendo porcentajes los más altos en los índices de 
accidentabilidad, posterior se buscó las causas de cada accidente de trabajo, 
obteniendo como resultado que en su mayoría los accidentes fueron ocasionados 
por actos inseguros que realizaban los trabajadores en su jornada laboral. 
Se aplicará la S.B.C. (Ley 29783), para conocer e identificar cada acto inseguro con 
la ayuda de los observadores, quienes estarán observando el trabajo de cada 
trabajador para identificar actos inseguros para luego informar al supervisor de 
seguridad quien se acercará al trabajador para darle una retroalimentación de lo 
que ha estado realizando en la jornada laboral. 
Para todo esto se inició con una recolección de datos y poder ver como se encontró 
la empresa antes de poder iniciar la ejecución del programa y los cambios que 
generara después de aplicarla, se utilizara distintos instrumentos como registros de 
datos de capacitaciones, auditorías internas y objetivos planificados, todos estos 
instrumentos nos ayudaran al cumplimiento de todos nuestros indicadores del 
programa y así poder minimizar indicadores de accidentes dentro de la compañía 
Expres Jeans S.A.  
Comenzando por implementar la inducción por puesto de trabajo al personal nuevo, 
dado que trabajadores nuevos son los que más accidentes tiene por falta de 
conocimiento del trabajo y es donde se producen los actos inseguros. 
Se realizarán capacitaciones con el propósito de concientizar a los gerentes, 
supervisores, etc. Quienes son la máxima autoridad en la empresa con el fin de 









3.2.1 Resultado de planificación  
Variable Independiente: S.B.C. 
Tabla Nª 2: Cumplimiento de planificación 
 
Gráfico Nº 1 Cumplimiento de la planificación 
 
Interpretación: El gráfico Nº 1 y tabla Nª 2, el promedio del anterior test de 
planificación fue 50% y en el posterior test se obtuvo 96%, logrando aumentar el 
cumplimiento con la planificación en un 46% las cuales fueron propuestas para 






Resultado de acción para la mejora continúa 
Variable Independiente: S.B.C. 
Tabla Nª 3: Resultados de auditorías. 
 
Gráfico Nº 2 Resultado de Auditorias 
 
Interpretación: El gráfico Nº 2, en el anterior test no da un resultado de auditoria 
del 55% en los 6 primeros meses. La auditoría nos da un resultado de 55% el cual 







3.2.2 Resultado retroalimentación 
Variable Independiente: S.B.C 
Tabla Nª 4: Capacitaciones programadas 
  
Gráfico Nº 3 Grafico de capacitaciones programadas 
 
Interpretación: Interpretación: El gráfico Nº 3 y tabla Nª 4, el promedio del anterior 
test de retroalimentación es 42%, luego el ultimo test se obtuvo un 83%, logrando 
aumentar el cumplimiento de todas las capacitaciones en un 41% las cuales fueron 
propuestas al nivel de alta gerencia, jefaturas y trabajadores logrando establecer 






3.2.3 Resultado de índice de frecuencia   
Variables dependientes: Índice de Accidentabilidad. 
Tabla Nª 5: Índice de frecuencia  
 
Gráfico Nº 4: Tasa de frecuencia  
 
Interpretación: El gráfico N°4 y en la Tabla Nº 5, El anterior test nos brinda un 
promedio de 28.70, y el promedio del post test 9.5 ,observándose así una 






3.2.4 Resultado de índice de Gravedad 
Variables dependientes: Índice de Accidentabilidad. 
Tabla Nª 6: Índice de gravedad 
 
Gráfico Nº 5 Tasa de Gravedad 
Interpretación: El gráfico N°5 y en la Tabla Nº 6, del índice de gravedad en el 
primer test 74.77, y el promedio del post test 19.145, observándose así una 







Resultado total del Índice de Accidentabilidad  
Tabla Nº7 Índice de Accidentabilidad 
 
Gráfico Nº 6 Tasa del índice de accidentabilidad 
 
Interpretación:  El gráfico  Nº6 y tabla Nº 7 , El promedio en el anterior test del  
Índice   de accidentabilidad se tubo  2.58 y en el post test se obtuvo 0.55, 










3.3 Análisis Estadístico – Inferencial 
Prueba de Normalidad (PRE TEST – POST TEST) 
Se ejecuta la Prueba de Normalidad para verificar si los datos provienen de una 
distribución normal en el cual se aplica la prueba de Shapiro Wilk. 




TABLA N°9 Prueba de Normalidad del Variable Dependiente pre test y post test 
 
INTERPRETACION: tabla N°9 el valor del sig. Índice de accidentabilidad antes 
es 0.838, mayor que 0.05 y el sig. Índice de accidentabilidad después es  0.007 
menor que 0.05 por lo tanto concluyo que mis datos NO SON PARAMETRICOS  





3.3.1 Validación de Hipótesis 
Hipótesis General:  
Ho: La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento NO reduce el 
índice de accidentabilidad de la empresa Express Jeans S.A., Zarate – 2017. 
H1: La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento reduce el índice 
de accidentabilidad de la empresa Express Jeans S.A., Zarate – 2017. 
 Regla de decisión: 





TABLA N°10 Contrastación de la hipótesis general – estadística 
Interpretación: De la tabla Nº 10, La media del índice de Accidentabilidad antes 
era (2.5833), siendo mayor a la media después de la aplicación (0.5533), 
deduciéndose que Ho:   µIAa ≤ µIAd, no se cumple, por ello la hipótesis alterna 
se acepta. 







TABLA N°11 Prueba de Normalidad del Variable Dependiente pre test y post test 
 
INTERPRETACION: Tabla N°11 el valor del sig. Índice de frecuencia antes es 
0.210, mayor que 0.05 y el sig. después 0.001 menor a 0.05. concluyendo que 
mis datos NO SON PARAMETRICOS y debo validar mis hipótesis con el 
estadígrafo WILCOXON. 
 
Validación de Hipótesis Especifica 1 
Ho: La aplicación de la Seguridad basada en el comportamiento NO reduce el 
índice de frecuencia en la empresa Express Jeans S.A., Zarate, - 2017. 
 
.H1: La aplicación de la Seguridad basada en el comportamiento reduce el índice 
de frecuencia en la empresa Express Jeans S.A., Zarate - 2017. 
 Regla de decisión: 
 
Ho:   µIFa ≤ µIFd 










Interpretación: tabla Nª 12, disminución del índice de Frecuencia dado que la 
media al inicio de la investigación era 28,7017, posterior al estudio la media 
disminuyo a 9,500, aceptándose la hipótesis de investigación o alterna. 
Demostrando que el presente estudio minimiza el índice de frecuencia en la 
compañía Express Jeans S.A., Zarate - 2017. 
Hipótesis Específica 2: 
 
TABLA N°13 Prueba de Normalidad del Variable Dependiente pre test y post 
test 
INTERPRETACION: Tabla N°13 el valor del sig. Índice de gravedad antes es  
0.759, mayor que 0.05 y el sig. Índice de gravedad después es  0.003 menor que 
0.05 por lo tanto concluyo que mis datos NO SON PARAMETRICOS  y debo 
validar mis hipótesis con el estadígrafo WILCOXON. 
Validación de Hipótesis Específica 2 
Ho: La aplicación de la Seguridad basada en el comportamiento NO reduce el 
índice de gravedad en la empresa Express Jeans S.A., Zarate, - 2017. 
H1: La aplicación de la Seguridad basada en el comportamiento reduce el 
índice de gravedad en la empresa Express Jeans S.A., Zarate, - 2017. 
 





Ho:   µIGa ≤ µIGd 






TABLA Nª 14 Contrastación de la hipótesis especifica Gravedad - Estadística 
Interpretación: Tabla Nº 14, Se demuestra que se ha logrado disminuir el índice 
de Gravedad, puesto que antes de la aplicación la media tenía un 74,7700 y 
posterior disminuyo a 19,1450, por ello la hipótesis de investigación es aceptada, 
































Conforme a la tabla Nº10 en la página Nº 39 el estudio anterior mosto como 
efecto la media 2.5863 mucho mayor nivel I.A. (variable dependiente), posterior 
al tratamiento se obtuvo como resultado 0.55, demostrando un progreso como 
resultado de la aplicación de la S.B.C., esta consecuencia coincide sobre lo 
investigado por Quispe Gil Santos dentro de su investigación en la compañía 
Minera S.A.A, la cual se menciona en el vigente estudio. Concluyendo que la 
Gestión sobre comportamiento ha minimizando la accidentabilidad en el trabajo, 
así mismo la cual es reflejada en el libro Melía, 2007 basándonos en la teoría 
relacionada sobre el tema, afirmando, sobre el buen manejo del comportamiento 
humano o Gestión de la conducta humana ayuda a minimizar la accidentabilidad 
laboral. 
Segunda 
Acorde la tabla Nº11 según pág. Nº40 señala que en la anterior aplicación de la 
propuesta nos mostró como consecuencia la media 28.7017 mucho mayor a la 
medía de índice de frecuencia (dimensión de la variable independiente), luego 
de aplicar el tratamiento se obtuvo como resultado 9,5000, probando el avance 
de la aplicación del presente estudio, esta deducción concuerda según la 
investigación de Mallqui Nieto, Yernes Aplicación de un S.S.S.O. para reducir el 
elevado índice de accidentabilidad, siendo mención de la actual investigación, 
obteniendo como respuesta la reducción de manera significativa los accidentes, 
tomando en cuenta la teoría del libro (Falagan M., Canga A., Ferrer P., 












Según la tabla Nº12 pag. Nº41 previamente a la aplicación de la propuesta nos 
mostró  como consecuencia 74,7700 mucho mayor a la media de índice de 
gravedad (dimensión de la variable independiente), luego de aplicar el 
tratamiento se obtuvo como resultado 19,1450 demostrando un avance como 
resultado de la aplicación de la S.B.C, este efecto coincide con lo investigado por 
Cirilo Roberto Atencio Mucha, proyecto titulado Monografía sobre Sucesos 
Laborales, la cual se menciona en el resultado obtenido por la investigación 
realizada en dos proyectos de Lima sirvieron para poder llamar la atención y así 
incrementar la toma de conciencia para lograr disminuir el elevado I.A dentro de 
las empresas constructoras”, así mismo reflejado en el texto Cesar 
Ramírez(2005) basado para nuestra teoría relacionada al tema, no da a conocer 
las causas de porque se realizan mal los trabajos y conlleva a accidentes 
laborales una de ellas es la delimitación administrativa ineficiente: trabajadores 
que pertenecen a áreas distintas, cumplen órdenes sobre un procedimiento 
distinto, mejorando la delimitación administrativa la mala coordinación de 








































Se concluyó que al aplicar la S.B.C. minimizo I.A. Se puede probar 
cuantitativamente la disminución del I.A. la tabla Nª 7 y en el gráfico Nº 6 en la 
página Nº35 en donde la disminución del índice de accidentabilidad fue 2.03. 
Segunda 
Se concluyó que al aplicar la S.B.C. minimizo el I.F. demostrando la reducción 
del I.F. tabla Nª 5 y en el gráfico Nº 4 en la pág. N°33, la variación del I.F fue 
20.65. 
Tercera 
Se concluyó que al aplicar la S.B.C. ha minimizado el I.G. mostrándose en la 














































Se recomienda mantener y supervisar la aplicación de la S.B.C. aplicado a la 
compañía Express Jeans S.A., la cual ayudara a mantener el Índice de 
Accidentabilidad en niveles bajos, disminuyendo en costo según eventos 
laborales.  
Segunda 
Se recomienda mantener y supervisar la aplicación de presente proyecto 
aplicado a la sociedad Express Jeans S.A., con el fin de minimizar el Índice de 
Frecuencia y con ello una disminuir la continua ocurrencia de accidentes 
laborales.  
Tercera 
Se recomienda mantener y supervisar el actual estudio en las acciones de los 
trabajadores aplicado a la empresa Express Jeans S.A., para mantener el Índice 
de Gravedad en bajos niveles con el fin de disminuir los descansos médicos, 
permisos por atención médica, accidentes graves, etc. 
Cuarta 
Se encarga respetar los plazos establecidas de los entrenamientos mensuales 
para continuar reduciendo la accidentabilidad en el trabajo y mantener la cultura 
de prevención de accidentes por los actos inseguros, Y ejecutar las 4 
capacitaciones anuales que nos solicita la Ley N°29783 basados en prevención 
a los riesgos expuestos de trabajos. 
Quinta 
Se recomienda realizar auditorías para poder saber los puntos del Sistema de 
Gestión que están fallando y a la vez las mejoras que se van obteniendo en la 
empresa Express Jeans S.A. con la aplicación de S.B.C., para ello se debe tener 
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Población: La poblacion 
está conformada por los 
30 trabajadores de la 
empresa Express Jeans 
S.A.                                               
Muestra: La muestra 
esta conformada por los 
30 trebajadores de la 
empresa Express Jeans 
S.A.
APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTTAMIENTO (LEY Nº 29783) Y LA REDUCCION DEL ÍDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA EXPRESS JEANS S.A , ZARATA- 2017 
¿Cómo la aplicación de la 
Seguridad Basada en el 
Comportamiento reduce el 
Índice de Accidentabilidad 
en la empresa Express Jeans 
S.A. 2017?
Determinar como la 
aplicación de la Seguridad 
Basada en el 
Comportamiento reduce el 
índice de Accidentabilidad 
en la empresa Express Jeans 
S.A. 2017.
La aplicación de la Seguridad 
Basada en el 
Comportamiento reduce el 
índice de accidentabilidad la 
empresa Express Jeans S.A.  
2017.








Seguridad basada en 
el Comportamiento
(Meliá, 2007), para que una 
persona trabaje
seguro deben darse tres 
condiciones: (1) debe 
poder trabajar seguro; (2) 
debe saber trabajar y 
seguro y
(3) debe querer trabajar 
seguro.
Se identifica el 
comportamiento crítico de 
los trabajadores para 
reducir y lograr el 
comportamiento seguro 
de los trabajadores en la 
empresa Express Jeans S.A.
RazónPlanificación
% de objetivos planificados 
en la Seguridad basada en 
el comportamiento








 Frecuencia  
% capacitaciones en 
Seguridad basada en el 
Comportamiento (SBC)
¿Cómo la aplicación de la 
Seguridad basada en el 
Comportamiento reduce el 
índice de Severidad en la 
empresa Express Jeans S.A. 
2017?
¿Cómo la aplicación de la 
Seguridad Basada en el 
Comportamiento reduce el 
Índice de frecuencia en la 
empresa Express Jeans S.A. 
2017?
Determinar como la 
aplicación de la Seguridad 
Basada en el 
Comportamiento reduce el 
índice de frecuencia en la 
empresa Express Jeans S.A.  
2017.
La aplicación de la Seguridad 
Basada en el 
Comportamiento reduce el 
índice de frecuencia en la 
empresa Express Jeans S.A.  
2017.
El índice de 
Accidentabilidad  no 
permite expresar en cifras 
las caracteristicas de los 
accidentes de todos los 
trabajadores de la empresa 
EXPRESS JEANS S.A
Según (D.S. Nº 055 - 2010-
EM. p,10) Es una medición 
que combina el índice de 
frecuencia de lesiones con 
el tiempo perdido (IF) y el 
índice de Severidad  de 
lesiones (IS).  Es el producto 
de valor del índice de 
frecuencia por el índice de 
severidad dividido entre 
1000.
V2: Variable 
Dependiente     
Índice de 
Accidentabilidad
La aplicación de la Seguridad 
basada en el 
Comportamiento reduce el 
índice de severidad en la 
empresa Express Jeans S.A.  
2017.
Determinar como la 
aplicación de la Seguridad 
basada en el 
Comportamiento reduce el 
índice de severidad en la 
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